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Revista digital Publicación que debido a la evolución de la web, ha 
tomado un auge muy grande por las capacidades de 
difusión y propagación, que por lo medios tradicionales 
sería imposible realizar. 
 
Diseño editorial Es la rama del diseño gráfico dedicada al diseño de 
textos e imágenes incluidas en publicaciones tales 
como revistas, periódicos o libros. 
 
Sitio web Es una colección de páginas relacionadas y comunes a 
un dominio de internet o subdominio en la World Wide 





Es el sistema utilizado para administrar, coordinar y 
apoyar las prácticas finales,  los cursos didácticos y los 
laboratorios teóricos y prácticos de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas, de tal forma que los 
estudiantes, docentes y tutores académicos puedan 
trabajar en las siguientes líneas: académica, 




Tipografía Es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos 
para crear trabajos de impresión y publicación digital. 
Tutores académicos Estudiantes que realizan su práctica final apoyando las 






























La Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, creó la revista digital para cubrir la necesidad de contar con 
un medio digital en donde se publicará el conocimiento generado por sus estudiantes, 
tutores académicos, catedráticos y profesionales. 
 
Con el objetivo de darle seguimiento al ambicioso y visionario proyecto creado en 
su primera edición, era imprescindible la búsqueda de alguien que realizará la cuarta y 
la quinta edición de la revista digital. 
 
Por lo tanto, el reto para la cuarta y quinta edición era obtener fuentes de 
información (artículos), selección de material y el diseño editorial, basados en el 
trabajo realizado en las ediciones anteriores. 
 
Con el trabajo de investigación realizado en las ediciones anteriores a través de 
encuestas, se conocieron los diversos temas de interés que para los estudiantes, 
tutores académicos, catedráticos y profesionales se consideraban relevantes. Esto 
ayudó a conocer el tipo de artículos y las fuentes de información que se debían 
contemplar en la cuarta y quinta edición. 
 
Con el apoyo de la Escuela de Ciencias y Sistemas, a los tutores académicos se 
les solicitó escribir un artículo por curso y estos resultaron ser la fuente principal para 
la edición de las revistas digitales.  
 
Con la recopilación de artículos para la cuarta y quinta edición por medio del 
sistema DTT, se realizó el análisis de artículos basados en los factores siguientes: 
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tema, redacción, ortografía, contenido, desarrollo bibliográfico y enlaces consultados. 
El resultado del análisis, fue plasmado en la matriz de calificación y aquellos artículos 
que obtuvieron mayor puntuación fueron seleccionados para la cuarta y quinta edición. 
Seguidamente se contactó a los autores para solicitarles ajustes a la redacción e 
imágenes de los artículos escritos. 
 
Posteriormente, se ordenaron los artículos por tema para agruparlos por fuente 
de información, creando de esta forma las diferentes secciones de las revistas 
digitales. Para el proceso de diseño de las portadas, se eligieron los artículos con 
mayor puntuación para que figurarán como parte de las mismas. 
 
Con la definición de formato, imagen y los artículos seleccionados, se procedió a 
realizar el diseño editorial tomando como base los aspectos siguientes: composición, 
tipografía, selección de colores y portada y diseño de las imágenes. En la composición 
se realizaron los diseños por página de las secciones y las imágenes que se utilizarían 
por artículo. El tipo de letra para títulos, resumen y texto en general se eligió para la 
fluidez en la lectura. La diferenciación entre secciones era importante, por lo que se 
eligieron colores para que el lector pudiera visualizar de inmediato la sección en que 
estaba ubicado. 
 
La promoción de la cuarta y quinta edición de la revista digital se realizó en la 
portada de la página principal del sitio web del departamento de Desarrollo de 
Transferencia Tecnológica (DTT), por medio de correos electrónicos para estudiantes, 
tutores académicos y docentes registrados en el sitio DTT, la página de Facebook de 
la Escuela y mantas vinílicas colocadas estratégicamente en lugares visibles en la 
Facultad de Ingeniería. 
 
IX 
Para el correcto seguimiento de la cuarta y quinta edición se trabajó con las 
siguientes herramientas: para diagramación Scribus y en diseño se utilizó Adobe 
PhotoShop CS6 13.0. 
El primer sitio de publicación elegido fue ISSUU, el cual brinda información 
estadística de lectores, tiempo de lectura general e información por página y el 
segundo sitio de publicación elegido fue el dominio de revistas científicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
Al final del documento, se muestran imágenes de la cuarta y quinta edición de la 
revista digital, las cuales fueron publicadas en internet en abril y julio de 2016. Para 



















































Publicar la cuarta y quinta edición de la revista digital de la Escuela de Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, con 
el fin de fortalecer los procesos e identificación de roles para la continuidad de las 
publicaciones y promover la revista realizando publicaciones en la página principal del 
sitio web del departamento de Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT), en el  
sitio gratuito de ISSUU y en el dominio de revistas científicas de la Universidad de San 




1. Establecer las fuentes de información de artículos. 
 
2. Estructurar la cuarta y quinta edición de la revista digital de la Escuela  de 
Ciencias y Sistemas. Recopilando información, seleccionando los artículos, 
realizando el diseño editorial y demás actividades para la culminación de las 
mismas. 
 
3. Brindar a la Escuela los lineamientos sugeridos para la elaboración de artículos 
por parte de estudiantes y tutores académicos que puedan generar información 
para las publicaciones. 
4. Colaborar con el portal del departamento de DTT de la Escuela, realizando la 
publicación de artículos seleccionados su página principal. 
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5. Administrar la cuenta de correo electrónico de la revista digital de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas durante el EPS. 
 
6. Realizar informes con el análisis estadístico sobre la cantidad y preferencias de 







Con la continuidad de la Revista Digital para la Escuela de Ciencias y Sistemas de 
la Facultad de ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se asegura un 
medio digital para la publicación del conocimiento que generan estudiantes, tutores 
académicos, catedráticos y profesionales egresados. 
 
Siendo una carrera que promueve la tecnología, las publicaciones de la revista en 
un medio digital accesible en cualquier parte del mundo, será un canal para dar a 
conocer el talento humano y profesional con que se cuenta en la Escuela de Ciencias y 
Sistemas. Esto se suma al esfuerzo de otros canales de publicación en internet como 
las redes sociales. 
 
Con el apoyo del personal docente de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas se obtiene nuestra mayor fuente de información de artículos. Se promueve 
que los tutores académicos realicen un artículo libre como parte de sus actividades en 
el curso que apoyan durante el semestre.  
 
Con el suficiente material, se realiza la selección y clasificación de los artículos 
ordenándolos en dos secciones: “Artículos Técnicos” y “Artículos Novedosos”. 
 
Siendo una revista digital que promueve el conocimiento entre los estudiantes, se 
seleccionaron como artículos centrales, los cuatro mejor calificados basados en la 
matriz de calificación, dándoles un mayor espacio en la publicación y promoviéndolos 
en la portada. 
 
El diseño editorial debe contener como mínimo el ordenamiento de los artículos y 
su contenido en secciones. La información e imágenes a incluir en cada uno de los 
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artículos son fundamentales para asegurar la fluidez en la lectura. Además de realizar 
un diseño vistoso con la selección de colores para identificar las diferentes secciones. 
Se deben buscar los espacios para insertar mensajes motivacionales y la publicidad 
gratuita de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Para cumplir el propósito de lograr que la revista digital sea auto sostenible y que 
no represente costos extras para la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, se 
buscaron y configuraron cuentas de correos, sitios web de alojamiento, software de 


























1.1. Antecedentes de la empresa  
 
En 1970 se creó la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual tiene el objetivo de formar 
profesionales de alto nivel basado en el conocimiento incorporado en el currículo de 
estudios para capacitar a los estudiantes de manera holística, dándoles las 
herramientas adecuadas para su desarrollo profesional. 
 
1.1.1. Misión  
 
Formar profesionales en las distintas áreas de la Ingeniería que, a través de la 
aplicación de la ciencia y la tecnología, conscientes de la realidad nacional y 
regional, y comprometidos con nuestras sociedades, sean capaces de generar 
soluciones que se adapten a los desafíos del desarrollo sostenible y los retos del 
contexto global. 
 
1.1.2. Visión  
 
Ser una institución académica con incidencia en la solución de la problemática 
nacional; formando profesionales en las distintas áreas de la Ingeniería, con sólidos 
conceptos científicos, tecnológicos, éticos y sociales, fundamentados en la 





1.2. Descripción de las necesidades  
 
Promover la continuidad de un medio digital que permita desarrollar y generar 
conocimiento de estudiantes, tutores académicos, docentes y egresados de la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, el cual deberá ser autosostenible, 
amigable y fácil de administrar.  
 
 
1.3. Priorización de las necesidades  
 
La cuarta y quinta edición de este medio digital busca cubrir la necesidad en la 
continuidad para el traslado del conocimiento generado por la comunidad educativa 
relacionada con la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
 
Se pretende la mejora continua en los procesos para la elaboración de la 
revista. Cada edición deberá establecer o mejorar los procesos tales como, la guía 


















2.1. Descripción del proyecto  
 
Publicar la revista digital para la comunidad estudiantil de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas en donde se fomentan y difunden artículos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, busca cumplir con el objetivo de 
compartir conocimiento y opiniones de tutores académicos, docentes y profesionales, 
despertando el interés por la ciencia y tecnología. 
 
Para darle continuidad a la iniciativa de la revista digital se busca publicar la 
cuarta y quinta edición, con la visión de continuar el proyecto, realizando todas las 




2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto  
 
En las ediciones anteriores de la revista digital realizó un trabajo de 
investigación del grupo objetivo de lectores para conocer las preferencias y temas de 
interés. Para este proyecto en su cuarta y quinta edición, se continuó con la misma 
base. 
 
Para la diagramación del diseño editorial se dio continuidad al uso de 




2.3. Presentación de la solución al proyecto  
 
En la reunión de acercamiento con el asesor para la definición del proyecto, 
objetivo principal fundamental del trabajo a realizar fue claramente expuesto, la 
publicación de la cuarta y quinta edición de la revista digital para darle continuidad a 
este importante medio de publicación digital. 
 
Como plan de trabajo se acuerdan las siguientes actividades: 
 Obtención de material, incluye: definir fuentes de información, guía de 
apoyo para escritura de artículos. 
 Selección de material, incluye: definir criterios de evaluación, seguimiento 
de artículos seleccionados con los autores, agrupación y ordenamiento de 
artículos, definición de artículos centrales. 
 Diseño editorial, incluye: composición de artículos, tipografía, selección de 
colores, diseño de páginas y portada. 
 Publicación de la revista en internet. 
 Publicación en la página principal del sitio web del departamento de DTT 
para promover la revista. 
 
2.3.1. Obtención de material 
 
Como fuente de información para la cuarta y quinta edición de la revista digital, 
se realizaron reuniones con los tutores académicos, el director de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas, el asesor y las ingenieras encargadas del EPS. 
En estas reuniones se realizaron presentaciones sobre cómo redactar artículos 
científicos y de actualidad computacional y se dieron lineamientos generales de parte 
de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas sobre la plantilla para redactar 
artículos, el canal de envío y las fechas límites para la entrega. Luego de la fecha 
definida para la entrega, el administrador del sitio trasladó los artículos para su 
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evaluación, selección y posterior publicación. El documento y plantilla se adjuntan en 
los anexos de este informe. 
 
Los artículos escritos por los tutores académicos, formaron parte de las 
actividades que debían presentar como uno de los entregables para el año de 
práctica y el canal para la entrega de estos sería por medio del sitio web de DTT en 
donde se colocan todos los documentos relacionados a su práctica.  
 
Además por parte del asesor, se buscó el apoyo de profesionales egresados 
que mostraron interés en evaluar y calificar los artículos para la cuarta y quinta 
edición de la revista digital. 
 
2.3.2. Selección de material 
 
Para la selección de material se definen criterios de evaluación: 
 Tema, debe ser un tema de actualidad que logre despertar el interés para 
estudiantes, docentes y profesionales que lean la revista. 
 Ortografía, a pesar de que los editores de texto ayudan a corregir errores 
ortográficos, la falta de práctica en la escritura hace que se cometan 
errores básicos. 
 Redacción, el correcto ordenamiento de las palabras para trasladar una 
idea es muy importante al momento de realizar un artículo. 
 Desarrollo del tema, el desenvolvimiento en la escritura del artículo. 
 Bibliografía, la cantidad de referencias consultadas para la elaboración de 
los artículos, fue cotejado e investigado en internet para evitar el plagio. 
 
Para la cuarta edición se contó con un total de 98 artículos y para la quinta 
edición con 110 artículos por parte de los tutores académicos. De ellos, se evaluaron 
varios artículos que no fueron científicos o de investigación sino producto de 
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experiencias los cuales aportaron valor a las revistas. Pero estos también debían 
contar con referencias bibliográficas que fundamentaran las conclusiones brindadas. 
 
Al seleccionar los artículos que se incluirían en las ediciones, se contactó a los 
autores indicándoles que debían realizar cambios en la redacción, corrección de 
errores ortográficos y recomendaciones en el contenido para mejorar la calidad de 
los mismos. 
 
Los artículos centrales estuvieron basados en temas innovadores en donde se 
combinó la tecnología y los conocimientos adquiridos por los tutores académicos en 
los cursos aplicados como un pasatiempo para inspirar a otros.  
 
2.3.3. Diseño editorial 
 
El diseño editorial consiste en la diagramación de textos e imágenes incluidas 
en publicaciones tales como revistas, periódicos o libros digitales. 
 
Contando con el material y las secciones en las que serán agrupados los 
artículos, el siguiente paso es realizar la distribución y organización de los elementos 
de la revista. Se definen el orden de los artículos, contenido en texto e imágenes 
buscando fácil entendimiento del artículo. 
 
En una editorial con roles establecidos, el diagramador debe resolver la 
organización del contenido de acuerdo a los parámetros establecidos por el 
diseñador. En el caso de la cuarta y quinta edición, ambos procesos fueron 
realizados por la misma persona. 
 




 Información del autor 
 Firma del catedrático titular del curso 
 Resumen del contenido 
 Cuerpo del artículo 
 Imágenes con referencias 
 
Además de los puntos indicados anteriormente, los artículos debían contener: 
 Número de página 




















A continuación se muestra la composición de las páginas, esto se ajusta según 
el lado de la página. 
 
Figura 1. Composición de una página principal (izquierda) 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Composición de una página principal (derecha) 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Como publicidad gratuita, se decidió incluir publicidad de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, combinándolas con mensajes positivos. Todo esto con 
aprobación del asesor. 
 
Para la tipografía se decidió trabajar con tipos de letra claros y fáciles para la 
lectura, aunque siendo un medio escrito digital el lector podría adaptar el texto al 
tamaño que el desee. A continuación los tipos de letra y tamaño según el tipo de 
texto: 
 
 Título: Arial, Bold, Italic, 20 puntos. 
 Información de contacto o de imagen: Arial Narrow, 8 puntos. 
 Texto del cuerpo del artículo: Arial Narrow, 10 puntos. 
 
El color del texto dependerá del fondo en donde se incluya. 
 
La selección de colores para las revistas se basó en los siguientes criterios 
según lo solicitados por la Escuela: 
 
 Gris, color con el que se identifica a la Facultad de Ingeniera en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 Naranja, color que identifica a la Escuela de Ciencias y Sistemas ante la 
Unidad de EPS. 
 Negro y celeste, dos colores que en combinación con el blanco resaltan el 
texto y su fácil lectura. 
 
Los diseños de los cintillos que identificarían a cada sección y la numeración de 




Figura 3. Diseño para el encabezado de página “Cuarta edición” 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 4. Diseño para el encabezado de página “Quinta edición” 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Las páginas que tuvieron diseño propio debido al tipo de información fueron: 
 Editorial 
 Contenido, incluía los créditos y el índice 
 La página de la contraportada 
 
La portada incluyo la siguiente información: 
 Fecha de publicación 
 Identificación del tipo de la revista 
 Número de edición 
 Nombre de la revista 
 Articulo centrales (imágenes y textos) 
 Artículos secundarios (imagen y texto) 
 Número de página en donde se encuentran los artículos 
 Identificación de la Universidad, Facultad y Escuela 
 
En los anexos se incluyen las páginas de las revistas en donde se muestran las 
portadas. 
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2.3.4. Publicación de la revista digital en internet 
 
Al igual que las ediciones, el sitio www.issuu.com ofrece el servicio gratuito y 
servicios que son pagados, para el caso de la revista de la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas, se seleccionó la opción gratuita. 
 
El sitio pide el documento en versión PDF, luego el sitio lo convierte al 
formato para que su plataforma realice el efecto de libro digital. 
 
Como  oportunidad de expansión en la cuarta y quinta edición se logró 
conseguir por intermedio del asesor del EPS el publicar las revistas digitales  en 




2.4. Costos del proyecto  
 
La cuarta y quinta edición de la revista digital para la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas no tuvo costo alguno para la Universidad. A continuación 

















Sitios de alojamiento de las publicaciones 
www.issuu.com y 
http://www.revistaecys.usac.edu.gt/index.php  
1 Q. 0,00 Q 0,00 
Herramienta de diagramación Scribus  1 Q. 0,00 Q. 0,00 
Tiempo de desarrollo e implementación     
 Asesor 6 meses Q. 0,00 Q. 0,00 
 Colaborador (estudiante de EPS) 6 meses Q. 0,00 Q. 0,00 
Total costos Q. 0,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla II. Costos con un equipo editorial para una edición 
 
Recurso Cantidad Costo Unitario Subtotal 
Equipo editorial    
 Director editorial (6 meses) 
 Persona 1 – Consejo editorial (6 meses) 




Q. 12 000,00 
Q. 9 000,00 
Q. 6 000,00 
 
 
Q. 27 000,00 
Sitios de alojamiento de las publicaciones 
www.issuu.com y 
http://www.revistaecys.usac.edu.gt/index.php 
1 Q. 0,00  Q 0,00  
Estadísticas de las publicaciones en ISSUU 2 meses Q. 500,00 Q. 500,00 
Herramienta de diagramación Scribus  1 Q. 0,00  Q. 0,00  
Herramienta de diseño Adobe PhotoShop CS6 13.0 
por un año 
1 Q. 5 000,00 Q. 5 000,00 
Total costos Q. 32 500,00  
 







2.5. Beneficios del proyecto  
 
 Continuar con el proceso por medio del cual los estudiantes aprendan y 
conviertan en hábito la escritura de temas actuales. 
 Apoyar al Congreso de estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas (COECYS) promocionando sus actividades. 
 Brindar información a los estudiantes sobre oportunidades laborales a través 
de la publicidad. 
 Acercamiento con los egresados de la Escuela para conocer sobre su trabajo 
y experiencia a través de artículos. 
 Brindar al estudiante de Licenciatura un canal para expresión. 
 Brindar al estudiante la oportunidad de darse a conocer en el ámbito 














3. FASE DE ANÁLISIS DEL RECURSO HUMANO 
 
 
En el EPS con título “Segunda Edición De La Revista Digital De La Escuela De 
Ciencias y Sistemas De La Facultad De Ingeniería De La Universidad De San Carlos 
De Guatemala” del estudiante Christian Ivan Chou-Jo Gálvez, se obtuvo como 
resultado la publicación de la segunda edición de la revista digital. En el informe final 
se sugirió un organigrama completo para el funcionamiento de la revista. 
 
Figura 5. Organigrama propuesto 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en la propuesta de la estructura organizacional realizada durante la 
segunda edición sobre el consejo editorial de la revista, se le dio continuidad a la 
propuesta y se sugirió, para que todas las agrupaciones de estudiantes dentro de la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas formen parte de este proyecto. 
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Como parte del análisis de la estructura organizacional propuesta, se 
identificaron dos roles esenciales para que la revista digital tenga continuidad y como 
producto, se proponen como parte del equipo administrativo de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas los siguientes cargos: 
 Director editorial, es quien toma de decisiones en todo lo relacionado a la 
revista. 
 Asesor editorial, persona que trabajaría con los estudiantes del EPS, tanto 
para el trabajo del contenido, como para el diseño. 
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas ha utilizado a los estudiantes de 
EPS y a sus asesores para realizar esta labor lo cual refleja un buen manejo del 
recurso humano.  
 
En lo referente al rol del diseñador, se requiere de ciertas habilidades técnicas 
especializadas que se deben cumplir y para el caso particular de la cuarta edición de 
la revista digital, fue suplida utilizando como instrumento un concurso de diseño para 
la portada y las páginas, dentro de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en 









4. FASE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
4.1. Rango de fechas para el análisis 
 
El rango de fecha para el análisis estadístico de esta segunda edición es: 
 12 de mayo de 2016: fecha de publicación 
 8 de julio de 2016: dos meses después de la publicación 
 
4.2. Fuente de información 
 
La fuente de información para el análisis estadístico fue tomada del sitio 
www.issuu.com, en donde se realizó la publicación de las revistas y las cuales fueron 
accedidas desde diferentes dispositivos electrónicos a través de internet en cualquier 
parte del mundo.  
 
La portada y contraportada no se analizaron pues no tienen contenido para 
lectura. 
 
4.3. Cantidad de lecturas e impresiones 
 
Según la fuente, un lector válido es un usuario que abrió cualquiera de las dos 




Tabla III. Cantidad de lecturas e impresiones  
 
Título Lecturas Impresiones Tiempo promedio de 
lectura e impresión 
en minutos 
 
38 246 8:17 
 
13 136 3:09 
Fuente: www.issuu.com 
 





De acuerdo al análisis basado en los datos se considera que:  
 Durante la primera y última semana de publicación de las dos ediciones se 
tuvo el mayor número de lectores.  
 Al considerar que la primera y la última semana fueron las de mayor 
lectura, se puede apreciar que las semanas intermedias fueron de lecturas 
constantes. 
 Aún y cuando las publicaciones recibieron un número considerable de 
visitas, el número de lectores es bajo. Esto basado en que las ediciones 
son de acceso público y mundial.  
  
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 Debe contarse con canales de promoción como las redes sociales y 
mantas publicitarias para asegurar un mayor número de lectores.  
 Los canales deben enviar mensajes periódicamente para mantener por 
más tiempo la cantidad de lectores y las mantas publicitarias deben 
ubicarse en lugares estratégicos dentro de la Universidad para que la 
mayor cantidad de estudiantes las vean. 
 
4.3. Cantidad de lecturas por dispositivos 
 
Según la fuente, las ediciones de la revista digital fueron consultadas desde 

















Fuente: www.issuu.com  
 












De acuerdo al análisis basado en los datos se considera que:  
 Para la cuarta edición la mayor cantidad de lecturas se realizó en 
computadoras personales y un porcentaje más pequeño en dispositivos 
móviles.  
 Para la quinta edición aun cuando la cantidad de lectores fue menor que 
para la edición anterior, la cantidad de lecturas en computadoras 
personales fue mayor que para la edición anterior y la tendencia de un 
porcentaje más pequeño en dispositivos móviles se mantuvo. 
  
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 Aun cuando los dispositivos móviles tienen en la actualidad mayor 
aceptación en las personas, las computadoras personales siguen siendo 
los dispositivos electrónicos preferidos para las lecturas de contenido 
digital.  
 Se deberán publicar las revistas digitales en la mayor cantidad de sitios 
científicos posible, para que la mayor cantidad de lectores tengan acceso a 
las publicaciones. Así como a una campaña de promoción más agresiva 
que permita una mejor penetración de las revistas. 
 
4.4. Cantidad de lecturas por ubicación geográfica 
 
Según la fuente, las ediciones de la revista digital fueron consultadas desde 





Tabla V. Cantidad de lecturas por ubicación geográfica cuarta edición 
 
Título Guatemala India México Perú 
 
31 1 1 1 
Fuente: www.issuu.com  
 
Figura 8. Gráfica de lecturas por ubicación geográfica cuarta edición 
 
 







Tabla VI. Cantidad de lecturas por ubicación geográfica quinta edición 
 
Título Guatemala Venezuela Chile Estados 
Unidos 
 
10 1 1 1 
Fuente: www.issuu.com  
 
Figura 9. Gráfica de lecturas por ubicación geográfica quinta edición 
 
 
Fuente: www.issuu.com  
 
De acuerdo al análisis basado en los datos se considera que:  
 Para la cuarta edición, se puede apreciar que haber publicado en un sitio 
público como www.issuu.com, permitió que la misma pudiera ser 
consultada en otros continentes como el asiático. 
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 Para la quinta edición se puede apreciar que la revista fue consultada en 
otros países como Estados Unidos de América, México y Chile. 
  
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 Por su contenido altamente tecnológico y de actualidad, la cuarta y quinta 
edición de la revista digital despertó el interés de los lectores de otras 
latitudes, por la facilidad que ofreció el hacer publicaciones en internet.  
 Como se mencionó anteriormente, el publicar en sitios como 
www.issuu.com y http://www.revistaecys.usac.edu.gt/index.php, el sitio de 
revistas digitales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, permitió 








1. La cuarta y quinta edición de la revista digital, permitieron la continuidad de un 
medio para promueve la investigación y escritura en estudiantes. Prueba de 
esto es la cantidad de artículos publicados en las dos ediciones. 
 
2. Se debe incentivar a los tutores académicos a escribir sobre sus experiencias 
académicas y laborales, a investigar sobre las nuevas tecnologías, pues por lo 
general son los temas que más llaman la atención de los lectores. 
 
3. El contar con una guía y un documento base sobre el cual se debían elaborar 
los artículos, permitió contar con insumos de información estandarizados, cuyo 
objetivo fue el de proseguir con el proceso de mejora continua en la selección 
de artículos. Siendo esta tarea, una de las que mayor cantidad de tiempo se 
invirtió en la elaboración de la cuarta y quinta edición. 
 
4. Se debe mejorar la ortografía y redacción, esto debido a que más del 60 % de 
los artículos presentaron problemas en estos dos aspectos del lenguaje escrito. 
 
5. La promoción de la carta y quinta edición de la revista digital en las redes 
sociales y por correos electrónicos, fueron los canales más eficaces para dar a 
conocer a los estudiantes las publicaciones. 
 
6. La gran oportunidad que despierta la lectura de una excelente nota editorial, es 
el punto de partida para que el lector continúe leyendo o no el resto de la 
publicación. Razón por la cual, el director de Escuela como responsable de 
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escribir dicha nota editorial, puede utilizarlo para transmitir mensajes de gran 
notoriedad sobre la carrera. 
 
7. Contar con un sitio web perteneciente al Departamento de Desarrollo de 
Transferencia Tecnológica de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, 
que es consultado continuamente por los estudiantes y tutores académicos, lo 
convirtió en uno de los mejores canales de comunicación para la publicación de 







1. Establecer formalmente los roles de director editorial y asesor dentro de la 
estructura organizativa de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas 
para garantizar la continuidad de la revista. 
 
2. Evaluar la creación de un seminario que incentive la escritura de artículos 
dentro de los estudiantes y tutores académicos, con el fin de motivar la 
investigación y el desarrollo de nuevas fronteras del conocimiento. 
 
3. Actualmente el cien por ciento de los artículos son escritos por tutores 
académicos, pero se recomienda generalizar esta buena práctica a todos los 
estudiantes y egresados de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
  
4. Dentro de los objetivos del Departamento de Desarrollo de Transferencia 
Tecnológica se encuentra la coordinación y administración de las prácticas 
finales de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas agrupándolos 
primordialmente en el área de tutorías académicas, pero se recomienda 
crear el área de investigación científica, con la finalidad de apoyar no solo la 
investigación sino también la escritura de ensayos y artículos de carácter 
técnico. 
 
5. Buscar el apoyo de un estudiante de diseño gráfico de la Facultad de 




6. Crear controles exhaustivos para detectar la piratería de artículos con el 
objetivo de respetar la propiedad intelectual de los autores. Por lo que se 
sugiere el uso de herramientas prácticas para la detección de los artículos 
robados. 
 
7. Fomentar cursos de ortografía y redacción como apoyo a los estudiantes de 
las diferentes escuelas de ingeniería más allá de los cursos de idioma 
técnico, con el fin de mejorar la calidad de los trabajos de investigación. 
 
8. Crear un área de investigación científica dentro de la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas, con la finalidad de apoyar no solo la investigación 
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Fuente: elaboración propia, empleando Power Point. 
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Continuación apéndice 2. 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word. 
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Continuación apéndice 3. 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Scribus y Adobe PhotoShop CS6 13.0. 
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Continuación apéndice 4. 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Scribus y Adobe PhotoShop CS6 13.0. 
